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み九なのペ ジですa 言し寸こし、ことや、知らせたい
ことが晶ったら、ど九どん控珊して下さレ。
電話 03(3343)1846編集部|
FAXω(3348) 1890 
アジア女性交流・研究フォーラム
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ねむっていた電子レンジが大活躍する[新・レンジ量語]のメニュー。
その①は、レンジでできる揚げたてのおいしさJサクサクコロッケ」。
その②は、スピーディー&ヘルシーな「お野菜たっぷりスーフ.バスタ」。
その③は、焼きたてのおいしさがうれしい「焼き上げえひ'グラタン」。
どれも、レンジメニューのイメージを変える
新しいおいしさで新発売です。
レンジもよろこぶ。女を、微妙にする香り
i<ila!と呼ばれたJ::L¥ 、rla!の物，出そのi<ila!(，;，世
からよみがえったi争点花の再りSASO
心を微妙にゆらす 神絡的な待りの}J
「特選丸大豆減塩しょうゆ」
Rme .;，9001'1 ノリレファム 20mr 1，9001'1 
新・登・場?
?… ? ?
?
とし、う名前にしました。
まるまるおいしくなった、「キッコー ?ン特選丸大豆i成塩しょうゆ」。
ニれカtお客さまにぜひとも伝えていただ、きたL、5つのポイントです。
.原料k'.iとして良質の!LJ.:'J.を[(泊。。他¥IJ。さらにおLしくまみやかになりました。
.しょうゆ本阜のうまみ 丹りをのこしなカ川出叶t'りを約2分のlに減らしました0
・まずは肝菜料用につけて・かけて。)LJ('.i.J(同oou)思かなうまみがよくわかりま丸
.つりて ・かけて味わうお料開にはむもみん r..る炊〈のお料珂にもおすすめです0
・怜をあけたら必ず冷峰山に入れてくf.:~l' Q おいし〈色よ〈お{止 l . l .ただけます。 ①焼き上げえびクラヲン12叩円C220g)
~ホの樗.. 売侵略に I J 1.快IJiき'"'Cわりaぜん^ ..'! '~': 旬 ' P': ，.!!喝ママ
JHIJEIDO .，・"'也冨づい.・・ (.... .観馴! でめ"輸~.I1'I lfo)岡室町，錨糟...向調R すbもので匂めリaでん
(4 ) 〈水曜日〉
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青魚はみそ汁に
くせのある魚や青魚はみそ汁
にするとうまい。みそを煮たて
ると、みそに脂や魚臭さの成分
が吸収されうまみだけが残る。
タイやヒラメなど高級魚は逆に
うまみがみそにとられてしま
う。みそ汁におすすめの魚はト
ビ魚、ブリ、サパ、イワシ、イ
カナゴ、カワハギなど。
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